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Al-Itnab is one of style that is contained in the Qur'an. The language has the privilege and power 
of its own based on its position as the word of Allah Almighty. Therefore, this study will analyze 
several sample sentences using force al-Itnab to demonstrate its importance. Primary data 
obtained from books about balaghah, Icjaz Qur'an and Tafsir al-Bayan. While secondary data 
are based on books on language, linguistics and others. 3 sample sentences using force al-Itnab 
selected based on sampling methods were analyzed descriptively aiming for each of the samples 
1 to 3 out of 10 of al-Itnab. The result was a language al-Itnab in the Qur'an shown to have the 
privilege and power of its own to make it part of the Icjaz Qur'an. This is evident through the 
linkage between theoretical grammar and balaghah in the interpretation of meaning. Various 
implicit meaning can be disclosed and can have a profound impact and touched the heart of man 
to think rationally about the truth of the message of the Qur'an. The importance of al-Itnab also 
available through the goal of eliminating doubts and answer the questions that arise. Most of al-
Itnab force also has the meaning of the affirmation and strengthening of the meaning of the verse. 
The implication can contribute to the assessment process al-Itnab meaning of verses that can be 
used also in other balaghah component. 
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Al-Itnab merupakan salah satu daripada gaya bahasa yang terdapat dalam al-Qur‟an. Gaya bahasa 
ini mempunyai nilai keistimewaan dan kekuatannya yang tersendiri berdasarkan kedudukannya 
sebagai kalam Allah swt. Oleh yang demikian, kajian ini akan menganalisis beberapa sampel ayat 
yang menggunakan gaya al-Itnab bagi menunjukkan kepentingannya. Data primer diperolehi 
daripada buku-buku tentang balaghah, I’jaz al- Qur‟an dan tafsir al-Bayan. Manakala data 
sekunder pula berdasarkan kepada buku-buku tentang bahasa, linguistik dan lain-lain. Sebanyak 
3 sampel ayat yang menggunakan gaya al-Itnab dipilih berdasarkan kaedah Pensampelan 
Bertujuan untuk dianalisis secara deskriptif iaitu masing-masing 1 sampel bagi 3 jenis sahaja 
daripada 10 jenis al-Itnab. Kajian mendapati gaya bahasa al-Itnab dalam al-Qur‟an terbukti 
mempunyai keistimewaan dan kekuatannya yang tersendiri sehingga menjadikannya sebahagian 
daripada unsur Icjaz al-Qur‟an. Hal ini terbukti menerusi pertautan antara teori nahu dan balaghah 
dalam proses pentafsiran makna. Pelbagai makna tersirat dapat dizahirkan dan memberi kesan 
mendalam serta boleh menyentuh sanubari manusia agar berfikir dengan rasional tentang 
kebenaran mesej daripada al-Qur‟an. Kepentingan al-Itnab juga didapati menerusi tujuannya 
yang menghilangkan keraguan dan menjawab persoalan yang timbul. Kebanyakan gaya al-Itnab 
juga mempunyai makna penegasan dan pengukuhan makna ayat. Implikasinya dapat memberi 
sumbangan terhadap kaedah proses pengkajian makna ayat al-Itnab yang boleh digunakan pada 
kompenen balaghah yang lain. 
 







Balaghah merupakan sebahagian daripada komponen bahasa Arab dan satu ilmu yang amat 
penting untuk memahami ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh yang 
demikian, bahasa Arab yang merangkumi pelbagai bidang ilmu seperti nahu, sarf, balaghah dan 
lain-lain lagi amat perlu dipelajari kerana dapat membantu bagi tujuan memahami isi kandung 
al-Qur’an dengan betul dan lebih mendalam. Hal ini kerana al-Qur’an itu diturunkan dalam 
bahasa Arab, seperti firman Allah swt: 
 





“Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab itu sebagai Qur’an yang dibaca 
dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya” 
(Yusuf 12:2) 
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 ٣إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعقِلُونَ 
 
Maksudnya: 
“Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Qur’an yang diturunkan dengan 
bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya” 
(al-Zukhruf 43:3) 
 
 Berdasarkan kepada ayat di atas, ternyata Allah swt menurunkan al-Qur’an al-Karim 
sebagai panduan hidup kepada umat manusia dengan menggunakan bahasa Arab dan sudah 
pasti ia mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Antara keistimewaan bahasa Arab ialah 
terdapatnya pelbagai gaya bahasa yang digunakan seperti gaya bahasa al-itnab yang menjadi 
topik kajian ini. Secara jelasnya, bahasa Arab yang digunakan oleh al-Qur’an penuh dengan 
unsur balaghah dan nilai kesusasteraan yang hebat serta melemahkan orang Arab dari 
menandinginya walau pun mereka sudah terkenal dengan kehebatan dalam sastera Arab. 
 
BALAGHAH DAN ICJAZ AL-QUR’AN 
 
Al-Qayrawani (1988, 1:418) menukilkan Khalil bin Ahmad pernah mengatakan                     
ُفََعْنَةََُكلَ الباَلغََ البُْغيَةََُمةَُتَْكش   Maksudnya, “Balaghah ialah suatu perkataan yang boleh mendedahkan 
sesuatu kehendak”. Mereka menjelaskan balaghah adalah menyampaikan makna dengan ayat 
yang ringkas dan padat makna. Manakala al-Maraghi (1992: 36) ada menyatakan maksud 
balaghah menerusi karyanya Ulum al-Balaghah katanya: 
 
َُمَطابَقَََباََلَغةَُ ََولَْنَيََُيُوَردَُف ْيَهاََمعَََحاَلَالَّت يَْت هَُل ُمْقتََضىَالالَكاَلم  إَذَاََكاَنَوَ طاب َقَالَحاَلَإ َفََصاَحت ه  ْفَقَالََّ
خا ْمَواْعت بَاَرَطَََطب ْيَنَالم  ة َبَقَات ه  ََوقُوَّ .َف ْيَالبَيَان  ق  ْنط  َالم 
 
Maksudnya: “Balaghah (Retorik) sesuatu percakapan adalah kerana selari 
dengan situasi dengan apa yang hendak disampaikan bersama kefasihan. 
Percakapan itu tidak akan selaras dengan situasi kecuali apabila selari dengan 
orang yang diajak berbicara dan mengambil kira tahap keupayaan mereka 
dalam memperolehi penjelasan serta kekuatan dalam bertutur”. 
 
Dalam membicarakan balaghah al-Qur’an sudah pasti al-Itnab sebahagian daripadanya. 
Hakikatnya, elemen itu agak kurang dibicarakan dan masih asing dalam kalangan masyarakat 
amnya. Tambahan pula, seperti yang dinyatakan kajian ini mendapati tiada lagi kajian secara 
ilmiah khususnya di Malaysia. Oleh itu, amat wajar ilmu balaghah diberi perhatian dengan 
memfokuskan kepada al-Qur’an yang menjadi pegangan hidup setiap Muslim. Ilmu balaghah 
amnya dan al-Itnab dalam al-Qur’an khasnya perlu dipelajari dengan sebaiknya dan dengan 
adanya kajian terperinci tentangnya akan membantu untuk memahami al-Qur’an dengan lebih 
mendalam. Dengan itu dapat dijadikan bukti kemukjizatannya seperti penggunaan gaya bahasa 
yang sesuai, indah dan berkesan. 
 






Gaya bahasa al-Qur’an secara jelas bersifat melemahkan manusia daripada 
menandinginya dan telah disepakati oleh para ulama balaghah Arab. Abd al-Qahir al-Jurjani 
(1998: 44) iaitu seorang tokoh balaghah Arab yang terkenal dan dianggap sebagai pengasas 
ilmu al-macani dan teori al-nazm (susunan ayat) dalam semantik Arab telah menjelaskan tiga 
kategori utama bagi icjaz al-Qur‟an. Pertamanya, kategori bahasa yang meliputi bentuk susunan 
ayat, gaya olahan lafaz, keindahan yang ada di permulaan dan potongan ayat, kesinambungan 
antara lafaz dan kedudukannya. Kedua, beliau melihat dari sudut mesej seperti pemberitahuan, 
peringatan, galakan dan ugutan yang akan dirasai oleh setiap pembaca menerusi gaya 
pengujaran perumpamaan dan penceritaan dalam al-Qur’an. Ketiga pula adalah kaitan antara 
unsur bahasa dan kesesuaian makna yang hendak disampaikan. Ketiga-tiga kategori ini dilihat 
ada kaitan rapat antara ilmu al-macani dan ilmu al-bayan yang akan menjadi asas dan landasan 
kajian ini dalam menganalisis gaya bahasa al-itnab dalam al-Qur’an nanti.  
Berdasarkan tinjauan pada pengertian kandungan ilmu balaghah khususnya perspektif 
ilmu al-macani dan al-bayan, ternyata ada dua elemen yang menjadi tunjang dalam mencapai 
objektif asasnya. Pertama, penggunaan uslub yang menepati kehendak situasi atau konteks yang 
disebut َََُُمَطابَقَه ل ُمْقتََضىَالَحالَ الَكاَلم  . Kedua adalah penggunaan bahasa yang fasih yang disebut al-
Fasahah. Kedua-dua elemen ini juga menjadi asas dalam kajian ini agar tidak terkeluar dari 
landasan sebenar yang ditentukan kerana dianggap sebagai perkara pokok dalam menerokai 
kajian uslub al-Qur’an yang membawa kepada pembuktian al-icjaz al-bayani dan kemukjizatan 
al-Qur’an. 
Kajian balaghah al-Qur’an ini dianggap selaras dengan saranan Rasulullah SAW 
daripada sebuah hadis sahih riwayat al-Bukhari (1994: 18) dan Ibn Hajar al-cAsqalani (1986: 
393) dengan sabdanya: ََََمْن َالقُْرآَنََخْيُرُكْم َوَعلََّمهَُتَعَلََّم Maksudnya: “Sebaik-baik kamu adalah orang 
yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya” 
Diperkuatkan lagi dengan ungkapan seorang tokoh balaghah Arab yang terkenal al-
Zamakhshari yang dicatatkan oleh cAbd al-Halim Hashim (1991) dalam bukunya Icjaz al-
Qur’an cinda al-Baqillani telah menyatakan:  ََالباََلَغة َف يَُعلُوم  ٌع َبَر  َإاَلََرجٌَُل َالقُْرآن  َأَْسَرار  َل فَْهم  ْيُع َيَْستَط  َاَل  
Maksudnya: “Seseorang itu tidak mampu untuk memahami rahsia al-Qur’an melainkan ia 
seorang betul-betul mahir dalam ilmu balaghah”. 
Menurut Ahmad Jamal al-Umari (1990: 18), antara kandungan icjaz al-Qur‟an adalah 
keindahan dalam susunan ayatnya, hati khusyuk bila mendengarnya dan lidah menjadi kelu. 
Gaya bahasanya dikatakan tidak pernah ditemui sebelum ini, lantas melemahkan manusia dari 
membawa datang seumpamanya sama ada satu surah atau beberapa ayat. Oleh itu, ia disebut 
sebagai mukjizat balaghiyyah kepada Nabi Muhammad SAW. Pandangan kebanyakan 
sasterawan dan ulama’ Mutakallimin bahawa icjaz al-Qur‟an hanya dapat diperoleh selepas 
mengenali ilmu balaghah. 
Al-Suyuti (t.th., 1:3) menyatakan ramai dalam kalangan sarjana Arab yang telah 
menghasilkan kitab tentang icjaz al-Qur’an seperti al-Khattabi (w.338H/949M), al-Rummani 
(w.387H/997M), al-Baqillani (w.403H/1012M) dan ramai lagi yang rata-ratanya menyatakan 
bentuk icjaz al-Qur’an sehingga 80 bentuk. Beliau menjelaskan sebenarnya tiada 
penghujungnya dalam membahaskan icjaz al-Qur’an sebagaimana pendapat al-Sakkaki 
(w.626H) dalam kitabnya al-Miftah. Ketahuilah bahawa icjaz al-Qur’an itu dapat difahami 






namun tidak dapat digambarkan kecuali betul-betul mendalami ilmu al-macani dan al-bayan 
serta adanya latihan tentangnya. Al-Suyuti (t.th) juga menyebut dengan penuh rasa tawaduk 
(rendah diri): 
 
َ ََولَْيَسَف يََطاقَة  َللا َاإلَحاالبََشر  تَاب هَ َطةَُب أْغَراض   َف يَك 
 
Maksudnya: “Di luar kemampuan manusia untuk menguasai keseluruhan 
tujuan Allah SWT (menggunakan sesuatu gaya bahasa) dalam al-Qur’an”. 
 
 Berdasarkan perbincangan di atas, perlunya merealisasikan perkara berkaitan gaya 
bahasa al-Qur’an. Gaya al-Itnab dalam al-Qur’an dipilih untuk memperincikannya sebagai 
sebahagian unsur icjaz al-Qur’an seperti yang telah dinyatakan. Sejauh mana gaya bahasa al-
itnab menyumbang kepada aspek icjaz al-Qur’an dilihat selain menyelidik apakah keistimewaan 
dan tujuan sebenar penggunaannya. Gaya al-Itnab itu sendiri merupakan satu komponen besar 
dalam balaghah dan memberi sumbangan yang banyak dalam aspek kehebatan gaya bahasa al-
Qur’an. Al-Imam al-Suyuti (t.th., 3:161) sendiri menjelaskan dalam membicarakan al-Ijaz dan 
al-Itnab dengan katanya: 
 
ََحتَّىَنَقََلَا ْعلََ الباََلَغة  َأْنَواعَ  ْنَأْعَظم  َْمَأنَُّهَماَم  رُّ ََعْنَبَعَْس  ْمَأنَّهَُالفََصاَحة  ه  اإلْيَجاُزَقَاَل:َالباََلَغةَُه َيَض 
 نَاُب.َواإلطَْ
 
Maksudnya: “Ketahuilah bahawa kedua-duanya (al-Ijaz dan al-Itnab) adalah 
sebahagian besar) jenis balaghah, hinggakan dalam kitab Sirr al-Fasahah (Ibn 




Dari sudut bahasa, kata kerja atnaba menerusi pola kata afcala-yufcilu-ifcalan                            
ا(إْطنَاب َ-يُْطن بَُ-)أْطنَبََ . Ibn al-Manzur (1994) menjelaskan al-Itnab berasal daripada “al-tanb 
maksudnya tali yang biasanya digunakan untuk memanjangkan dan mengikat khemah. Dari 
sudut istilah, al-Itnab adalah suatu unsur balaghah dalam pertuturan dan pernyataan atau 
deskripsi untuk memuji dan mengeji. al-Itnab dalam percakapan bererti sampai maksud yang 
dikehendaki dan orang yang membuat al-Itnab ialah seorang yang amat suka memuji orang lain. 
Menurut Ibrahim Mustafa et.al (1972: 567) al-Mucjam al-Wasit perkataan kata kerja 
atnaba apabila disandarkan pada al-nahr iaitu sungai menjadi maksud sungai yang panjang 
aliran airnya. Apabila disandarkan pada al-rih iaitu angin pula memberi maksud kuat tiupannya 
hingga dipenuhi debu berterbangan. Jika disandarkan kepada haiwan pula ia memberi maksud 
pergerakan kumpulan haiwan secara deretan yang panjang. Atnaba pada percakapan dan 
pernyataan sesuatu perkara, bermakna memberi huraian penjelasan secara panjang lebar dan 
sampai maksudnya. 
al-Itnab dari sudut istilah balaghah Arab adalah menjelaskan sesuatu secara berlebihan. 
Sebagaimana menurut Fadl Hasan (1992: 481) “al-Itnab adalah berlebihan dalam sesuatu 






perkara, atnaba fi al-makan bermaksud tinggal lama di tempat itu. Adapun al-Ijaz bermaksud 
menggunakan perkataan yang sedikit bagi menjelaskan makna yang banyak. Oleh itu, al-itnab 
bermaksud menggunakan lafaz tambahan terhadap makna yang dikehendaki”. 
Beberapa pandangan sarjana berkaitan diutarakan untuk melebarkan lagi maknanya 
sebelum dibincangkan pembahagian al-Itnab itu sendiri dalam ilmu balaghah. al-Itnab ialah 
“gaya bahasa yang susunan perkataannya lebih banyak daripada makna kerana tujuan tertentu 
seperti menyebut yang khusus selepas yang umum dan sebagainya” (DBP 2004). 
cAbd al-Mucim al-Sayyid Hasan (1980: 10) menerusi bukunya “Zahirat al-Takrar fi al-
Qur‟an al-Karim” ada menjelaskan al-Itnab pada pandangan ulama‟ balaghah bermaksud: 
 
يََ َتَأد  ْعنَىَالُمَراد  ْيدَُةَُالم  قُّهَُل فَائ دَةٍَب لَْفٍظَأُز  اَيَْستَح  مَّ قُْواَم  يلَ َوقَدَْفَرَّ َف يَت عََْبَينَهََُوَبيَنَالتَْطو  ير  َاألخ  َب اْلق ْيد  يف  ر 
َةٍ.َوُهَوَقَْولُُهْمَل فَاإدََاإلْطنَاب َ
 
Maksudnya: “al-Itnab adalah menjelaskan makna yang dikehendaki dengan 
lafaz yang lebih banyak dari yang biasa digunakan kerana adanya faedah 
tertentu. Sarjana balaghah membezakan antara al-Itnab dengan al-Tatwil 
(memanjangkan) menerusi batasan terakhir dalam pengertian al-Itnab iaitu 
kerana sesuatu faedah tertentu”. 
 
Contohnya dapat dilihat menerusi bait syair al-Hutaycah: 
 
ْندٌَ#َأالََحبَّذَاَ ْندٌََوأْرٌضَب َهاَه  ْندٌَأتَىََمنَدُون َهاَاله   بُْعدَُنَأُْيََوالَوه 
 
Maksudnya: “Beruntungnya Hindun dan bumi tempat beliau berada. Hindun 
pasti datang tanpanya membuatkan rasa jauh dan terasing”. 
 
Jelasnya, penyair ini membawa dua lafaz seerti pada akhir bait syair tersebut iaitu 
“terasa jauh” dan “terasing” tanpa menimbulkan jemu kepada pihak pendengar bahkan 
menguatkan lagi maksud penyair. Lafaz Hindun pula didapati berulang sebanyak tiga kali dan 
inilah salah satu bentuk al-Itnab. Walaupun ayat menjadi panjang, namun ia berfungsi 
menjelaskan lagi kuatnya perasaan kasih penyair kepada kekasihnya sehingga menyebutnya 
beberapa kali. 
Fadl Hasan cAbbas (1992:481) pula menyebut makna al-itnab dalam pengertian 
balaghah Arab adalah menerangkan sesuatu perkara dengan cara menyebutnya berlebihan 
daripada sekali atau berulang kali. Beliau mengatakan dalam bukunya dengan membandingkan 
dengan penggunaan al-Ijaz (ringkas): 
 
َ  






َ"يُقَاُلَأطَْالَغَةَُفَيَالشَّيبََنَاُب:َالمَ طاإلَْ  َء  أنََبَفَيَالمكان  َكاَنَاإليَجاُزََطاَلَاإلقَاَمةََف يه "َإ ذََا َسَْاَوإذََا ت ثْماَرَاألْلفَاظ 
َالقَت يلََ يَادَةَُة  َاإلْطَناُبَز  ََعلَىَالمْعنَى."ف يََمعَاٍنََكث يَرةٍَ"فَإنَّ َاللَْفظ 
  
Maksudnya: “al-Itnab adalah berlebihan dalam menyatakan sesuatu, bila 
menyebut al-itnab pada suatu tempat bererti tinggal lebih lama di tempat itu, 
Manakala al-Ijaz pula bererti penggunaan lafaz yang sedikit tetapi mempunyai 
makna yang banyak. Oleh itu al-itnab merupakan lafaz tambahan pada suatu 
makna”. 
 
Antara contohnya seperti firman Allah SWT: 
 
َُّك لََعَ َشَجَرةِ اْْلُْْلِ َوُملٍْك ََل َيبَْل  ُدل
َ
يَْطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أ  ١٢٠فَوَْسوََس إََِلْهِ الشَّ
 
Maksudnya: “Setelah itu, Syaitan membisikkan (hasutan) kepada-Nya, Dengan 
berkata: “Wahai Adam! mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang 




Merujuk kepada pandangan tafsir Sayyid Qutb (1992, Jzk.3:336), apabila seseorang 
membaca ayat tersebut iaitu ََْيه َالشَّْيَطانَ فََوْسَوَسَإل  secara tidak langsung seseorang itu menjadi tidak 
sabar untuk mengetahui cerita selanjutnya iaitu keterangan apakah yang maksud sebenar 
dengan bisikan atau hasutan syaitan dalam permulaan ayat itu. Secara jelasnya, dapat difahami 
bahawa ayat seterusnya yang didatangkan oleh Allah SWT iaitu:                                                            
ََوُمْلٍكَالََعلَىََشَجرَََلُّكََاَدَُمََهْلَأدَُيَاقَاَلَ َالُخْلد  يَْبلَىة   adalah mempunyai tujuan memberi penjelasan tentang 
apakah bisikan yang dimaksudkan kepada ayat sebelumnya iaitu  ََالشَّْيَطان َإلَْيه   Antara .فََوْسَوَس
contoh lain yang dapat menjelaskan lagi al-itnab adalah menerusi firman Allah SWT: 
 
ِ َوَما َجَعلَْنا  فَإ
َ
ونَ يْ لِبَََشٍ ِمْن َقبْلَِك اْْلُْْلَ أ ِ َواْْلَْْيِ  ٣٤ن ِمتَّ َفُهُم اْْلَاِِلُ ر وُكْم بِالَشَّ
ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموِْت َوَنبْلُ
 ٣٥فِتَْنًة ِإَوََلَْنا تُرَْجُعونَ 
 
Maksudnya: “Kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat 
hidup kekal (di dunia ini), maka kalau engkau meninggal dunia (wahai 
Muhammad), adakah mereka akan hidup selama-lamanya?. Tiap-tiap diri akan 
merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan 
sebagai cubaan, dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan” 
(al-Anbiya’ 21:34-35) 
 
Al-Qazwini (1995: 117) menyatakan daripada ayat َ َفَُهُمَاْلَخال دُونََيَْأَفَإ تَّ نَم   yang ertinya Jika 
engkau (Muhammad saw) meninggal dunia adakah mereka kekal hidup selama-lamanya? 
Adalah satu daripada gaya bahasa al-itnab bagi ayat sebelumnya ََْنَقَْبل َكَاْلُخْلد  .َوَماََجعَْلنَاَل بََشٍرَم 






Kesimpulannya, al-Itnab didatangkan dengan pengulangan perkataan atau ungkapan 
yang berkenaan dan melampaui makna perkataan tersebut kerana mempunyai sebab atau fungsi 
tertentu dan bukanlah didatangkan tanpa tujuan disebaliknya. Oleh sebab itu, uslub ini 
mempunyai kekuatan dan keutamaannya yang tersendiri. Dengan itu, wajarlah ia dikatakan 
berfungsi sebagai salah satu bentuk icjaz atau kemukjizatan al-Qur’an. Kaedah uslub al-Itnab 
ini pada dasarnya datang dalam pelbagai bentuk seperti yang telah digariskan oleh para ulama’ 
balaghah. Proses perincian ayat adalah berdasar kepada disiplin ilmu balaghah yang bersepadu 
dengan struktur nahu. Oleh kerana ruang yang terbatas, tiga jenis al-Itnab sahaja diambil untuk 
dibuat perincian, sedangkan terdapat sepuluh jenis al-Itnab seperti menurut Fadl Hasan ‘Abbas 
(2005:499). 
 
1. Jenis al-Idah bacd al-Ibham (اإليضاحَبعدَاإلب َهام) 
Firman Allah swt ; 
 
ِ لََعَ اْلَّاِس ِحجُّ اْْلَيِْت َمِن اسْ  َتَطاَع إََِلْهِ َسبِيًًل  فِيهِ آيَاٌت بَيرَِناٌت َمَقاُم إِبَْراهِيَم  َوَمْن َدَخلَُه ََكَن آِمًنا  َوّلِِلَّ
َ َغِِنٌّ َعِن الَْعالَِميَ َوَمْن َكَفَر   ٩٧فَإِنَّ اّلِلَّ
 
Maksudnya: “Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang 
menunjukkan kemuliaannya; di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim as. dan 
sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. dan Allah mewajibkan 
manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa 
yang mampu sampai kepada-Nya. dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan 
ibadat haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan 
sesuatu pun) dari sekalian makhluk” 
(Ali cImran 3:97). 
 
 Al-Zuhayli (1991, 4:11), (al-Sabuni, t.th.) tacmim kepada takhsis, ibham kepada tabyin 
atau ijmal kepada tafsil, َََوَمْنََكفَر: di tempat َََيَُحجََُّوم ْنَلَْم  sebagai taakid pada kewajipannya yang 
juga menggunakan Jumlah Ismiyyah menunjukkan satu (al-Thabat wa al-Istimrar) ketetapan 
dan berterusan. 
Ayat tersebut menceritakan kedudukan kaabah dan kefarduan ibadat haji. Menurut al-
Suyuti (t.th.), al-Alusi (t.th.) dalam satu riwayat oleh Sacid ibn Mansur yang bersumberkan 
daripada ‘Ikrimah, ketika turunnya satu ayat (Ali cImran:85) “...َين ا َد  ْساَلم  َاإْل  ََغْيَر  kaum ”َوَمْنَيَْبتَغ 
Yahudi berkata: “sebenarnya kami ini golongan Muslimin”. Rasulullah saw pun bersabda 
kepada mereka: “Allah telah mewajibkan ke atas kaum Muslimin naik haji ke Baitullah”. Kaum 
Yahudi berkata: “tidak diwajibkan kepada kami”. Dengan kata lain, mereka menolak kefarduan 
ibadat haji. Makan turunlah ayat tersebut yang menegaskan kewajipan seorang Muslim dan 
orang yang menolak ibadat haji ialah menjadi kafir. Al-Zamakhshari (1987, 1: 391) menyebut 
bahawa daripada Sacid ibn Musayyab, ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi setelah mereka 
berkata; “Haji di Mekah tidak wajib”. 
 






Menurut al-Zuhayli (1991), al-Zamakhshari (1987, 1:390) ayat: 
 
َللاََ َالعَالَمَََغن يَ َوَمْنََكفََرَفَإنَّ ينَََعن   د 
 
Bermaksud orang yang menyangkal dan menolak (kafir) kedudukan Baitullah sebagai 
tempat pertama dibina untuk beribadat serta tidak menghiraukan perintah Allah swt pada ibadat 
haji, sesungguhnya Allah swt tiada apa-apa kepentingan kepatuhan hamba-Nya kerana Allah 
swt Maha Kaya iaitu tidak berhajat sesuatu dari sekalian alam. Jumhur ulama berpandangan 
mereka yang meninggalkan haji sedangkan ada kemampuan sebagai seorang yang enggan dan 
menolak ibadat haji. Dalilnya sabda Rasulullah saw seperti yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi: 
 
ي َفَْليَُمْتَإْنََشاَءَيَََيَُحخَْْمََمْنََماَتََولََ  أْوَنَْصَران ي  اَاُهد 
 
Maksudnya: “Sesiapa yang mati dan tidak pernah menunaikan haji adalah 
matinya sebagai seorang Yahudi atau Nasrani”. (Ibn Hajar al-cAsqalani, 
1417h, al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadith al-Rafa‟I al-Kabir,No:3/836) 
 
 Dalil lain pula, diriwayatkan daripada al-Dahhak pada sebab turun ayat iaitu 
menurutnya setelah turun ayat kewajipan haji, Rasulullah saw menghimpunkan enam golongan 
agama iaitu Muslimin, Yahudi, Nasrani, Sabicin, Musyrikin dan Majusi dan sabda Baginda saw: 
 
وا َفََحجُّ َللاََُكت َبََعلَيُكُمَالَحجُّ  إنَّ
 
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan haji ke atas kamu maka 
tunaikanlah haji”. (Ibn Hajar,1418h, al-Kafi al-Syaf fi Takhrij Ahadith al-
Kashshaf, No.52) 
 
 Golongan Muslimin beriman kepadanya tetapi selain mereka semuanya kufur dan 
mengatakan “kami tidak beriman (ingkar) dengan haji, tidak mahu solat dan tidak mahu 
menunaikan haji”. Allah swt menurunkan ayat tersebut di atas dengan tujuan tanfir (seruan 
kesedaran) bagi yang masih meninggalkan haji dan taghliz (gesaan) kepada yang mampu 
hingga mereka semua menunaikannya. 
Menyentuh tentang icrab dan struktur ayat tersebut, partikel و (dan) merupakan huruf 
catf (kata penghubung) menunjukkan masih berkaitan dengan ayat sebelumnya iaitu suruhan 
menunaikan ibadat haji kepada yang mampu. ََْمن: Ism Shart sebagai al-Mubtada’ (Subjek) atau 
ism mawsul, َََكفَر : ficl shart dan facilnya (pelaku) ََهَُو. Huruf ف: taclil untuk Jawab Shart yang 
muqaddar (andaian): ََّن يَ للاََغَََنََّللاََفإَفَلَْنََيُضر .  
Ayat ini pula sebagai khabr (Predikat) atau silah al-mawsul (Ayat penghubung ism 
mawsul) (al-Ibrahim 2012; Nuri 2002; al-Darwish 1992). Apa yang jelas, ayat tersebut dalam 
kategori Jumlah Ismiyyah (Ayat bermula kata nama) yang membawa makna suatu yang tetap 
dan berterusan. Adapun merujuk aspek ilmu al-macani adalah mubtada’ itu adalah Musnad 
Ilayh dan khabr itu merupakan Musnad. Kedua elemen ini menjadi asas utama bagi frasa 






tersebut. Apa yang jelas musnad ilayh adalah dinyatakan dan tidak digugurkan dalam frasa, 
begitu juga Musnad. Penyebutannya mempunyai tujuan balaghi tersendiri iaitu: 
 
ع َ ل لسَّام  ََواإليَضاحَ  ير  يَادَةَُالتَْقر   ز 
 
Maksudnya: Menambah kuat lagi pengakuan dan penjelasan kepada 
pendengar) (Yacqub 1988: 83). 
 
 Menurut sarjana Balaghah, ayat ini juga berkaitan dengan teori al-wasl (pertalian) yang 
zahir menerusi huruf catf al-waw yang memberi pengertian bersekutu dalam kedudukan dan 
disebut juga oleh ahli nahu li mutlaq al-jamc iaitu untuk semata-mata himpunan yang sama 
dengan ayat sebelumnya (mactuf) (al-Basyuni 1998 & Ibn cAqil 1980) 
 Kajian ini mendapati bahawa tujuan tersebut selari dengan pendekatan al-Idah bacd al-
Ibham. Apa yang menarik ialah Allah swt yang Maha Mengetahui isi hati manusia telah 
menyediakan penjelasan kepada sebarang keraguan atau kesamaran yang wujud bagi frasa 
sebelumnya. Dengan ini juga seolah-olah terserlah satu perisa atau perencah sesuatu makanan 
bagi menambah selera kerana kemungkinan makanan tersebut kekurangan satu perisa tertentu. 
Pendekatan tersebut di atas seolah-olah satu perisa pelengkap dalam suatu makanan. Inilah yang 
dikatakan keindahan bahasa al-Qur’an dalam menyampaikan sesuatu mesej dengan lebih 
berkesan dalam sanubari manusia sama ada pendengar mahupun pembacanya. 
 Perkataan كفر menurut Ibn Manzur (1993, 12:118): 
 
ََكفَُرْواَأْىََعَصْواََواْمتَنَعُْوا.َُكْفرَُ َآَمنَّاَباهلل ََوَكفَْرنَاَب الطَّاُغوت  ََنَق يُضَاإليَمان  ََوُهَوَنَق يُضَالشُّْكر  الن ْْعَمة 
 . ْعَمةَ َوُجُحودَُالن  َ
 
Maksudnya: “Lawan perkataan iman, kami beriman kepada Allah dan kami 
kufur kepada taghut, mereka menjadi kafir ertinya mereka derhaka dan enggan. 
Adapun kufur nikmat adalah lawan kepada syukur disebut juga Juhud al-
Ni’mah”. 
 
 Muhammad cAbd al-Halim dalam Mucjam al-Wasit (t.th.): 
 
ْنَب َؤََْكفََر:لْمَيَُ أوَْم  َأْوَب ثاَلثَت َهاََوُهَوََكفََرَب اهللَ  يعَة  ة َأْوَالشَّر  َأْوَالنُّبُوَّ  .ب ن ْعَمة َللا ََالَوْحدَان يَّة 
 
Maksudnya: “Tidak beriman dengan keesaan Allah, kenabian, syariah atau 
ketiga-tiganya. Dia kufur dengan Allah atau kufur nikmat”. 
 
 Perkataan ََْمن secara zahirnya disebut al-Shartiyyah dan boleh dikatakan Mawsulah, 
dengan itu tidak memerlukan apa-apa al-Rabit (ikatan) seperti damir dengan dibawa bentuk 
zahir pada kedudukan damir kerana ayat asal seperti disebut oleh al-Alusi (2008, 3:18) adalah 
مَْهَُنَْعَََن يَ للاََغَََنََّفَإ . Ayat ini juga dikatakan sebagai satu Kinayah tentang gambaran sifat kemarahan 
dan kemurkaan yang amat sangat طَُخَُسَُلا) ) . Lebih kuat lagi ayat adalah bermatlamat perintah 






kewajipan ibadah haji yang dilihat lebih berkesan dengan gaya khabari. Lebih nyata lagi 
bentuknya dengan ayat ismiyyah yang menunjukkan suatu yang tetap dan berterusan serta 
diiringi dengan penegasan oleh Allah bahawa orang yang meninggalkannya suatu kekufuran 
dan perbuatan ini tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah swt. Bahkan dengan ta’kid itu 
menunjukkan Allah swt reda kepada keimanan termasuk ibadah haji dan murka pula kepada 
orang yang ingkar dengan murka yang amat sangat. 
 Menurut al-Zuhayli (1991) ungkapan ini bererti sesiapa yang kufur dengan Allah swt 
atau dengan kefardhuan ibadat haji yang difardukan oleh-Nya. Ungkapan tersebut berada dalam 
Jumlah Shartiyyah yang diiringi selepas itu jawabnya iaitu dengan gaya penegasan نََّإ  (sebagai 
ayat khabari jenis talabi satu tawkid): “maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 
berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk “, iaitu daripada manusia, jin, malaikat dan 
sekalian hamba-Nya. 
 Kesimpulannya, merujuk kepada ayat sebelumnya iaitu Allah swt mewajibkan manusia 
mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai 
kepada-Nya. Seolah-olah timbul keraguan atau kesamaran bagaimana pula dengan mereka yang 
kufur atau enggan mematuhi ibadat haji tersebut sekiranya ayat terhenti di situ. Di sinilah 
peranan pendekatan al-Idah bacd al-Ibham menjelaskan keraguan atau kesamaran yang timbul 
di hati pembaca atau pendengar, ditambah pula dengan ayat jawab al-shart tersebut dengan 
bentuk satu tawkid (penegasan) menguatkan lagi kedudukan Allah swt yang Maha Kaya dan 
tidak menjejaskan apa-apa pun jika mereka kufur atau enggan menerima ibadah haji. Gaya 
penegasan yang membawa satu tawkid adalah bagi mereka yang syak dan ragu kepada 
kekuasaan Allah. Bertepatanlah dibawakan dengan frasa khabari bentuk talabi ini yang selari 
dengan situasi keraguan atau kesamaran yang dinyatakan itu. Ditambah lagi dengan 
pembawaan frasa jumlah ismiyyah itu sendiri seperti dinyatakan menunjukkan sesuatu yang 
tetap dan berterusan, selari dengan maksud ayat yang berupa penegasan Allah berkaitan prinsip 
hukum ibadah haji yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang ditetapkan kepada 
manusia. 
 
2. Dhikr al-Khas bacd al-cAm (ذكر الخاص بعد العام) 
 
 Firman Allah swt ; 
 
لََواِت  ِ قَانِتِيَ َحافُِظوا لََعَ الصَّ ًَلةِ الْوُْسَطى َوقُوُموا ّلِِلَّ  ٢٣٨َوالصَّ
 
Maksudnya: “Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada 
waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang 




Al-Itnab yang berlaku dalam ayat ini adalah berupa sebutan kata khas iaitu al-Salat al-
wusta selepas didatangkan kata am iaitu al-Salawat. Latar belakang ayat atau sebab nuzul, 






diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Abu Dawud, Baihaqi dan Ibn Jarir yang bersumber 
daripada Zaid bin Thabit, bahawa Nabi Muhammad s.a.w menunaikan solat zuhur pada hari 
yang sangat panas. Solat pada waktu itu menjadi sangat berat bagi Sahabatnya, maka turunlah 
ayat ini yang menyuruh melaksanakannya walaupun amat berat bagi mereka. Adapun riwayat 
lain oleh Ahmad, al-Nasa’i dan Ibn Jarir dari Zaid bin Thabit, bahawa Nabi Muhammad saw 
menunaikan solat zohor pada hari yang sangat panas. Di belakang Baginda terdapat satu atau 
dua saf sahaja yang mengikutinya. Kebanyakan mereka pada waktu itu sedang tidur siang atau 
berdagang, maka turunlah ayat ini (al-Suyuti t.th.:39) 
Makna perkataan dan Icrab: Perkataan Hafizu bererti hendaklah kamu menjaga 
waktunya iaitu solat pada waktunya dan al-Salawat al-Wusta bererti solat Asar dan terdapat 
perbezaan pendapat seperti solat Zohor, solat Maghrib, solat Fajar dan salah satu solat 5 waktu 
fardu kerana Allah swt memerintahkan menjaga kesemua solat tersebut (al-Tabari 2006:39). 
Al-Zuhayli (1991, 2:392), (al-Sabuni t.th.), menjelaskan makna َ لََوات  َالصَّ ََعلَى َحاف ُظوا
adalah ََوامَُدَاو  iaitu sentiasa menjaga solat fardu lima waktu dengan tekun, menunaikan dalam 
waktunya dan menyempurnakan rukun dan syaratnya dengan khusyu’ tanpa mengabaikan, 
tidak gopoh dan tangguhkannya. ْسَطىالوََُةَُالصََّلا  dari طَُسََلوََا  (adil, pertengahan) adapun ْسَطىلوَُا  
adalah ىلََفُضَْلا  iaitu pertengahan dalam bilangan kerana ia di pertengahan antara dua solat 
sebelum dan selepasnya. Ada yang berkata; pertengahan waktu. Namun yang rajih (kuat) adalah 
solat Asar, kerana berdasarkan beberapa hadis iaitu Ahmad, Muslim dan Abu Dawud 
meriwayatkan dari cAli semasa – perang Ahzab: َاَلة َالُوْسَطى َالصَّ َصاَلةَُالعَْصرَ َ–َشغَلُونَاََعن  .  
Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Shaykhan (Bukhari & Muslim) bahawa Nabi 
Muhammad saw bersabda pada hari tersebut (peristiwa perang Ahzab): 
 
َالصَّالة َالُوْسَطىََحتَّىََغابَتَْبُوَرُهمََوبََُمألَللاَُقَُ اََكَماََشغَلُونَاََعن   الشَّْمسََُيُوتَُهمَنَار 
 
Maksudnya: “Allah SWT memenuhkan kubur dan rumah mereka dengan api 
sebagaimana mereka sibuk daripada menunaikan solat wusta sampai tenggelam 
matahari” (al-Bukhari, 1400h, No.6396) 
 
 Namun tidak menyebut solat Asar. Dalam satu riwayat daripada cAli, daripada cAbd 
Allah bin Ahmad pada sanad ayahnya, sedang kami menganggapnya solat Asar, Nabi 
Muhammad saw bersabda:  َعَْصرَُلاَيََه  (Ia adalah solat Asar). Ibnu Kathir (1988,.1:278) dan al-
Zamakhshari (t.th.) menerusi tafsir mereka juga berpendapat ialah Solat Asar. Berdasarkan 
hadis di atas kajian ini juga berpendapat sewajarnya yang dimaksudkan Solat Wusta ialah solat 
Asar kerana keterangan latar belakang ayat di atas juga menjelaskan pada zaman Rasulullah 
saw ramai yang leka dengan urusan pekerjaan sehingga tidak ramai yang berjemaah bersama 
Nabi. 
Struktur ayat ini berbentuk ayat kata kerja suruhan dimulai dengan َُاوَحاف ظ  bererti 
hendaklah kamu menjaga solat-solat (mutacalliq) iaitu huraian dan pelengkap kepada 
penjagaan. Al-Solah (mactuf kepada al-Solawat) dan al-wusta sebagai kata sifat (al-Tayyib 
2012) . Secara jelasnya ayat ini ialah jumlah ficliyyah yang memberi makna berterusan dalam 
sesuatu. Konteks ayat ini bermakna seseorang muslim perlu sentiasa menjaga solat mengikut 






waktunya (Yacqub 1988). 
Menurut al-Darwisy (1992) ََُعََوَحاف ظ َالََا تَ اوََلََصََّلى  merupakan ayat musta’nif (permulaan 
ayat) bagi menjelaskan hukum hakam solat. Hafizu juga merupakan sighah (pola kata) 
mufacalah yang memberi makna mubalaghah (Menjaga dengan sungguh-sunguh). Ada yang 
berkata, suruhan tersebut juga ada kaitan dengan penjelasan hal permasalahan pasangan suami 
isteri pada ayat sebelumnya. Hal ini disebabkan solat adalah satu cara terbaik melupakan 
kegelisahan dunia. Rasulullah saw sendiri apabila ditimpa kegelisahan, Baginda segera 
menunaikan solat. Oleh itu, solat merupakan sebaik-baik cara mendidik manusia (al-Alusi 
2008; al-Sabuni t.th.) 
Kedudukan ayat ini dari perspektif ilmu al-macani adalah merujuk kepada teori al-wasl 
antara dua frasa atau ayat. Ia berlaku menerusi huruf catf al-waw dan mengikut teorinya huruf 
waw ini ialah li mutlaq al-jamci (Untuk Gabungan) atau pertalian dengan perkataan 
sebelumnya. Menurut ahli balaghah (Basyuni 1998), ayat yang menggunakan catf dengan waw 
hanya untuk semata-mata mempersekutukan dalam hukum dan semata-mata gabungan. 
Lantaran catf dengannya suatu yang halus (perincian). Bertepatan perkataan ْسَطىلوََُاةَُالصََّال  
membuat perincian dengan lebih jelas lagi tentang solat seperti yang dibicarakan. 
Dapat dirumuskan bahawa waktu solat Asar inilah yang selalunya umat Islam leka 
lantaran kesibukan urusan kerja atau bertembung dengan waktu untuk pulang ke rumah 
sehingga melewatkan atau meninggalkannya. Manakala solat yang lain tidaklah bertembung 
dengan kesibukan urusan dunia, solat subuh biasanya sebelum keluar rumah, solat zohor adalah 
sewaktu dengan masa rehat tengah hari, solat maghrib dan isya’ waktunya setelah pulang ke 
rumah. Bertepatan lah ayat ini memberi penekanan kepada solat Asar dengan menyebutnya 
secara khusus setelah memberi suruhan menjaga solat fardhu lima waktu secara umum. 
 
3. Jenis Dhikr al-cAm Bacd al-Khas (ذكرَالعامَبعدَالخاص) 
Firman Allah SWT ; 
 
ِ الَْعالَِميَ  ِ َربر  ١٦٢قُْل إِنَّ َصًَلِِت َونُُسِِك َوََمَْياَي َوَمَماِِت ّلِِلَّ
 
Maksudnya: “Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, 
hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan Yang memelihara dan 
mentadbirkan sekalian alam” 
(al-Ancam.6:162) 
 
Perkataan Solat bererti doa iaitu amalan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah swt. 
Manakala Solat daripada Allah swt kepada hamba-Nya bererti rahmat. Al-Solawat sebagai kata 
jamak bagi al-Solat (Mukhtar al-Sihah t.th.:154; al-Munjid 1986:454) Solat dalam ayat ini 
merujuk kepada solat fardu lima waktu yang menjadi rukun Islam. Keutamaan solat dalam 
kehidupan umat Islam memang tidak dapat dinafikan kerana solat itu sendiri ialah tiang agama. 
Perkataan nusuk pula berasal daripada kata kerja ََنََسك bererti mencuci. Kata-kata         
 memberi pengertian “Dia telah mencuci bajunya” (al-Shawkani 1994, Kamus al-Quran نََسَكَثَْوبَهَُ






2009). Perkataan nusuk pada awalnya bermaksud ibadah yang bersifat lebih umum berbanding 
solat kerana ibadah dapat menyucikan seseorang daripada dosa. Nusuk juga diertikan dengan 
jenis ibadah lebih khusus iaitu haiwan korban, manakala manasik diertikan dengan ibadat 
(syariah) secara umum atau tempat ibadat khas pada musim haji dan kadang-kadang 
dikhususkan kepada penyembelihan korban (Majmac al-Lughah al-cArabiyyah 1970; Kamus 
al-Qur’an 2009) nusuk juga bermaksud ibadat selain solat seperti haji dan sebagainya (Tafsir 
al-Jalalayn 1987) . Al-Sabuni (t.th.) menyatakan pendapat oleh Ibn cAbbas dan Mujahid dipilih 
oleh al-Tabari bahawa nusuk bererti sembelihan, seperti haiwan korban yang dimaksudkan 
nusuk dalam surah al-Baqarah (2:196) . Adapun pandangan sebahagian Mufassirin, nusuk 
bermaksud ibadah. Mereka termasuklah al-Zujjaj, manakala al-Hasan al-Basri berpendapat erti 
nusuk dalam ayat al-Ancam (6:162) ini ialah agama (al-Shawkani 1994). Kesimpulannya, 
perkataan nusuk dalam ayat tersebut boleh diertikan dengan tiga pengertian iaitu ibadat, korban 
atau agama. Namun pendapat yang lebih kuat adalah diertikan dengan ibadat. Berdasarkan 
keutamaan ibadat solat dan urutan dalam ayat ini, sesuailah perkataan solat disebutkan dahulu 
berbanding nusuk. 
Ayat ini tergolong dalam al-wasl dengan catf al-mufradat (hubungan perkataan sinonim) 
dengan huruf waw menjadi kata penghubung. Basyuni (1998) menyatakan sebahagian ahli 
balaghah ada menjelaskan bahawa al-mufradat dihubungkan antara satu sama lain dengan huruf 
waw apabila wujudnya mutanasibah mutajanisah (saling berpadanan dan sejenis). Merujuk 
pada ayat di atas, perkataan Solat dipadankan dengan nusuk. Apa yang diutamakan dalam 
kajian ini ialah dua perkataan tersebut berpadanan dalam aspek antara khusus (Solat) dengan 
umum (nusuk). Dengan melihat perspektif makna dua perkataan tersebut, Solat ialah satu ibadat 
khusus dan nusuk pula ibadat lain secara umum seperti korban dan sebagainya. Ayat ini disebut 
isticnaf (permulaan) untuk tacakid (penegasan) terhadap mendirikan syariat yang utama dan 
cabang (al-Darwish 1992, 3:289; al-Ibrahim 2012: 150). 
Menurut Ibn Kathir (1988), ayat ََونَُتَ َصالَنََّإ َي ي ََيَََمْحيَاَوََُسك  َرب  َيَهللَوَمَمات َْح
يَنَ  sebagai ungkapan yang diperintahkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad sawالعَالَم 
untuk diceritakan kepada kaum musyrikin. Mereka beribadat kepada selain Allah dan 
menyembelih kerana selain nama Allah. Tujuannya adalah bagi menyatakan ajaran Baginda 
(Islam) bertentangan dengan cara mereka, iaitu solat dan ibadat, hidup dan mati hanya kerana 
Allah, Tuhan bagi sekalian alam dan tiada mempersekutukan-Nya. Hal ini sama pada ayat: 
ََوانَْل َ فَصََ َحرََْل َرب  ك   iaitu gesaan solat dan menyembelih korban ikhlas hanya kerana Allah. 
Adapun kaum musyrikin mereka menyembah berhala-berhala dan menyembelih haiwan kerana 
berhala tersebut. Demikianlah Allah memalingkan pegangan kaum musyrikin dengan ayat ini 
bahkan membetulkan tujuan dan niat serta azam dengan ikhlas kepada Allah semata-mata. 
Bentuk ayat ini pula ialah ayat jumlah ismiyyah dengan didatangkan satu huruf tawkid 
نََّإ  . Manakala يََوََمْحيَاَيَْحَوَمَمات ي  .(musnad ilayh) إنََّ pula sebagai ism bagi َصالت يََونُُسك 
Manakala ََين َالعَالَم  ََرب    musnad). Merujuk kepada) إنََّ sebagai muta’alliq khabar bagi   هلل
perkataan nusuki, dihubungkan dengan Solati sebagai catf al-mufradat seperti dibicarakan 
menerusi perspektif al-wasl . Merujuk kepada ilmu al-macani juga, ayat ini sebagai ayat khabari 
li al-Mutaraddid kerana terdapat satu tawkid. Jika dilihat pada pandangan Ibn Kathir seperti 






dinyatakan di atas, ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin bagi menyatakan kedudukan solat 
dan ibadat dalam Islam. 
Dapat dirumuskan bahawa, kaum musyrikin sebenarnya ialah kaum kafir kepada ajaran 
Nabi Muhammad saw. Mengikut teori ayat khabari, ungkapan untuk mereka yang ingkar 
dengan suatu hukum sepatutnya disertakan dengan sekurang-kurang-kurangnya dua tawkid dan 
ayat yang mengandungi satu tawkid sebenarnya untuk mereka yang mutarddid (syak dan ragu). 
Kajian ini mendapati ayat ini termasuk kategori keluar daripada situasi zahir yang biasa iaitu 
ketiga-tiga adrub al-khabr (kategori ayat khabari) iaitu ibtida’i untuk tidak mengetahui sesuatu, 
mutaraddid untuk syak dan ragu dan munkir untuk yang mengingkari sesuatu. Seperti yang 
dinyatakan al-Hashimi (t.th.) sebagai percakapan yang bersalahan dengan adrub al-khabar 
kerana mengikut perkiraan hasrat penutur dan ia mempunyai nilai balaghah yang lebih tinggi 
lagi mendalam. Kedudukan ini disebut tanzil al-munkir manzilah al-mutaraddid (Penurunan 
tahap ingkar kepada ragu). Menurut al-Hashimi (t.th.) juga, samalah dengan ungkapan 
menyebut َاأل يفٌَإنَّ دََبََشر  , kata-kata kepada orang yang mengingkari kemuliaan adab dengan 
ingkar yang ringan. Apa yang dapat difahami bahawa, orang musyrikin yang kufur itu diberi 
dengan ungkapan satu tawkid nescaya akan lebih menarik perhatian mereka dan tidaklah pula 




Ayat-ayat tersebut amat bersesuaian didatangkan dengan jenis al-idah ba’d al-ibham yang 
menghapuskan kesamaran yang timbul. Begitu juga dengan dhikr al-khas ba’d al-cam yang 
berfungsi satu penekanan dan peringatan kepada sesuatu perkara penting seperti solat asar yang 
sering diabaikan. Sebaliknya jenis dhikr alcam bacd al-khas pula menyebut sesuatu yang lebih 
umum (nusuk) selepas sebutan sesuatu yang khusus (Solat). Selari dengan apa yang dinyatakan 
oleh Ibn Kathir (1988), ayat ditujukan kepada kaum musyrikin agar mereka berfikir dengan apa 
yang mereka amalkan seperti melakukan penyembelihan dengan nama selain Allah dan ibadat 
haji yang menyimpang jauh daripada manasik haji sebenar. Jika ayat terhenti pada Solat sahaja 
tanpa nusuk walaupun nusuk sudah termasuk dalam Solat, nescaya banyak persoalan akan 
muncul bagi pendapat penjelasan. Sewajarnya, gaya al-itnab ini dapat menyelesaikannya. 
Seterusnya, memberi ungkapan satu tawkid (mutaraddid:tahap ragu) lebih baligh berbanding 
dua atau lebih tawkid (munkir:tahap engkar) kerana lebih berkesan dalam sanubari mereka 
seperti menyentap hati mereka terhadap kesesatan amalan dan akidah yang mereka pegang. 
Pentingnya menguasai ilmu balaghah al-Qur’an untuk memahami isi kandungannya 
secara lebih mendalam khususnya terhadap gaya bahasa al-Itnab. Oleh itu, ia amat perlu 
dipelajari oleh setiap pelajar muslim khususnya pelajar jurusan agama. Justeru, ilmu balaghah 
ini patut diberi tumpuan dalam pengajian tafsir dalam kalangan masyarakat. 
Medan Icjaz al-Qur‟an pula menjadi sebahagian perbahasan utama para sarjana 
balaghah dan tafsir. Ia dijadikan topik penting dalam ilmu cUlum al-Qur’an seperti 
diketengahkan oleh al-Suyuti (t.th.) menerusi kitabnya “al-Itqan fi cUlum al-Qur’an” dan lain-
lain. Walaupun para sarjana membahaskan Icjaz al-Qur’an daripada pelbagai sudut, namun Icjaz 
Balaghi dikira sebagai satu unsur Icjaz al-Qur’an dan tidak terlepas daripada perbahasannya. 






Antara skop Icjaz Balaghi ialah gaya bahasa al-Itnab yang menjadi topik kajian ini. Gaya bahasa 
ini telah diakui oleh al-Suyuti (t.th.) kerana ia mempunyai kekuatan dan kepentingannya yang 
tersendiri. Hal ini menunjukkan sumbangan besar ilmu al-Macani, al-Bayan dan al-Badic 
terhadap Icjaz al-Qur‟an terutama dalam proses mentafsir dan menelusuri makna sama ada 
tersurat mahupun tersirat. Oleh hal demikian, kehebatan gaya bahasa al-Qur’an tiada tolok 
bandingnya kerana sekalian manusia tidak mampu menghasilkan karya seumpamanya. 
Ilmu al-Macani, al-Bayan dan al-Badic bergandingan dalam membicarakan tujuan 
penurunan ayat yang berteraskan kepada kesesuaian dengan situasi dan kumpulan pendengar 
(Mutabaqah al-Kalam li Muqtada al-Hal). Segala ciri-ciri kemukjizatan al-Qur’an dalam gaya 
al-Itnab dapat dikenal pasti dari aspek lafaz dan maknanya. 
Gaya al-Itnab mengambil ruang yang besar dalam balaghah al-Qur’an dan melahirkan 
pelbagai tujuan yang tertentu. Kebanyakannya berpaksikan kepada penjelasan, pengukuhan 
makna dan penghindaran keraguan yang mungkin timbul. Para sarjana balaghah telah pun 
meletakkan asas atau kaedah tertentu yang boleh memandu arah untuk memahami tujuan 
sesuatu jenis gaya al-Itnab yang digunakan mengikut konteks ayat tertentu. Kepelbagaian jenis 
gaya al-Itnab dalam al-Qur’an menggambarkan ketinggian dan kehebatan gaya bahasa al-
Qur’an amnya. Hal ini menunjukkan al-Qur’an mementingkan teknik atau cara penyampaian 
sesuatu mesej agar dapat sampai kepada manusia dengan lebih berkesan dan melekat dalam 
sanubari mereka. 
Apa yang nyata, kekuatan ayat yang menggunakan al-Itnab adalah tertumpu kepada 
keindahan lafaz dan kekuatan makna secara sepadu. Perkara inilah yang menyumbang kepada 
Icjaz Balaghi atau disebut Icjaz al-Qur’an. Sesuatu frasa atau ungkapan al-Itnab (penghuraian) 
yang digunakan itu dapat menzahirkan kekuatan makna dan kemukjizatan al-Qur’an terserlah 
seperti keindahan seni al-Tibaq (pasangan kata antonim) yang wujud. Begitulah dengan 
ungkapan lain, setiap jenis al-Itnab itu ada tujuannya yang tertentu hingga boleh mengatasi daya 
fikiran manusia lantaran susunan kata yang indah seiring dengan makna yang jitu. Ditambah 
pula wujud kesesuaian dengan situasi pendengar. Semua perkara ini berasaskan pada 
pandangan para sarjana ulung balaghah Arab tentang hakikat Icjaz al-Qur‟an. Antaranya ialah 
al-Khattabi (w.338H/949M), al-Rummani (w.387H/997M), al-Baqillani (w.403H/1012M), al-
Jurjani (w.1078H/1667M) dan lain-lain. Sayyid Qutb (w.1966) juga menyentuh perkara 
tersebut dalam karyanya “al-Taswir al-Fanni”. Jenis al-Idah bacd al-Ibham, Dhikr al-Khas bacd 
al-cAm dan Dhikr al-cAm bacd al-Khas ternyata dapat memberi penghuraian dengan lebih jelas 
dan dapat menghindari keraguan yang timbul. 
Akhirnya, kesepaduan yang wujud antara elemen nahu dan balaghah itu sendiri menjadi 
satu Icjaz kerana gaya bahasa al-Qur’an tidak bersifat statik bahkan mengikut kesesuaian situasi. 
Hal ini sekali gus menjadikan setiap pembaca dan pendengar al-Qur’an akan merasa seronok 
hasil daripada lahirnya al-Dhawq (cita rasa) dalam diri mereka. Kajian seperti ini wajar 
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